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Kajian terhadap diversiti dan taburan makrobentos telah dijalankan di 
kawasan terumbu karang dan rumput laut di perairan Pulau Babi Besar, 
Johor, Malaysia. Lapan kawasan dipilih sebagai kawasan kajian yang terdiri 
daripada kawasan terumbu karang (kawasan kajian 1 ,  2,  3 dan 4) dan 
kawasan terumbu karang - rum put laut (kawasan kajian 5, 6, 7 dan 8). 
Sebanyak 34 spesies daripada 6 Filum direkodkan. Filum Echinodermata dan 
Molluska masing-masing merekodkan 11 spesies yang merupakan kumpulan 
dominan. Kawasan batu karang mencatatkan jumlah individu dan spesies 
makrobentos yang tinggi jika dibandingkan dengan kawasan rumput laut, 
kawasan karang mati dan kawasan berpasir. Densiti makrobentos tertinggi 
dicatatkan di kawasan pada jarak 20 m, 30 m dan 40 m daripada garisan 
pantai di semua kawasan kajian kecuali di kawasan kajian 5 ,  6, 7 dan 8 di 
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mana densiti makrobentos adalah tinggi di kawasan pada jarak 10m daripada 
garisan pantai. Kawasan yang menyediakan dua habitat yang berbeza 
mempunyai taburan dan kepelbagaian makrobentos yang tinggi seperti di 
kawasan terumbu karang - rumput laut. Kebanyakan spesies makrobentos 
yang dijumpai di kawasan terumbu karang - rumput taut (kawasan kajian 5, 6, 
7 dan 8) adalah tidak bertindih kecuali beberapa spesies seperti Lambis 
lambis, Trochus sp., Distomus sp. dan Pinctana sp. Parameter fizikal dan 
kimia air laut di kawasan kajian tidak mempunyai perbezaan besar (ANOVA 
dua hala, P>O.05). Suhu, saliniti, pH, D.O. dan intensiti cahaya adalah dalam 
keadaan yang stabil. 
Tiga kelas batu karang iaitu Hexacoralia, Octocoralia dan Hydrairia 
yang mewakili 1 2  famili direkodkan. Sebanyak 32 spesies adalah terdiri 
daripada jenis karang keras dan 5 spesies daripada karang lembut. Famili 
Acroporidea merupakan karang yang dominan. Daripada Indeks 
Pertumbuhan (01) bagi 8 kawasan kajian, tahapnya adalah hanya satu 
kawasan (kawasan kajian 5) mempunyai pertumbuhan yang sangat baik, lima 
kawasan (kawasan kajian 2, 3 ,  6, 7 dan 8) mempunyai pertumbuhan yang 
baik dan dua kawasan (kawasan kajian 1 dan 4) mempunyai pertumbuhan 
yang memuaskan. Indeks Keadaan (CI) pula mendapati lima kawasan 
(kawasan kajian 1 ,  2, 4, 7 dan 8) yang berada dalam keadaan baik dan tiga 
kawasan (kawasan kajian 3, 5 dan 6) berada dalam keadaan yang 
memuaskan. Manakala Indeks Suksessi (SI) pula menunjukkan satu kawasan 
(kawasan kajian 4) berada dalam keadaan buruk, lima kawasan (kawasan 
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kajian 2, 3, 5, 7 dan 8) berada dalam keadaan sangat buruk dan dua kawasan 
(kawasan kajian 1 dan 6) menunjukkan tidak ada apa-apa kesan. Rumput laut 
hanya dijumpai di kawasan kajian 5, 6, 7 dan 8 sahaja iaitu kawasan pulau 
yang terlindung daripada angin monson Laut China Selatan. Sebanyak 7 
spesies rumput laut dijumpai di kawasan ini pada kedalaman di antara 4 
hingga 6 m. Speises rumput laut yang dominan adalah Cymodocea serrulata 
dan yang paling sedikit dijumpai adalah Enhalus acoroides. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in 
fulfi lment of requirement for the degree of Master of Science 
DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF MACROBENHTOS SPECIES IN 
CORAL REEFS AND SEAGRASS AREAS AT PULAU BABI BESAR, 
JOHOR, MALAYSIA 
By 
MOHO HANAFI BIN lORIS 
September 2001 
Chairman Idris Bin Abd Ghani, M.Sc. 
Faculty Science and Environmental Studies 
A study on the diversity and distribution of macrobentos was conducted 
in the coral reefs and seagrass areas of Pulau Sabi Sesar, Johor, Malaysia. 
Eight areas were chosen encompassing coral reef areas (stations 1, 2, 3 and 
4) and coral reef with seagrass areas (stations 5, 6, 7 and 8). A total of 34 
species from 6 Phylum were recorded. Echinodermata and Mol lusca were 
dominant with 11 species each . Number of individual and species of 
macrobenthos were h igher at coral reef areas compared to seagrass, dead 
coral and sandy areas. In  a l l  stations a relatively h igher density of 
macrobenthos was recorded at a distance of 20 m, 30 m and 40 m from the 
coastl ine except at stations 5,  6, 7 and 8 where the density of macrobenthos 
were higher at a distance of 1 0m from the coastl ine. The m ixed areas i .e .  
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coral reef with seagrass had higher density of macrobenthos when compared 
to cora l  reef areas. Most of the macrobenthos species found in the m ixed 
coral reef with seagrass (stations 5 ,  6, 7 and 8) were not overlapping in their 
habitat except for species l ike Lambis lambis, Trochus sp . ,  Distomus sp. and 
Pinctana sp. Physical and chemical parameters of seawater in  the study 
areas were similar (Two way ANOVA, p>O.05). Factors such as temperature, 
sal in ity, pH, D.O. and l ight intensity were stable. 
Three classes of coral namely Hexacoral ia, Octocoral ia and Hydrairia  
from 12 families were recorded . A total of  32 species were from the hard coral 
and 5 species were the soft coral .  The family Acroporidea was dominant. 
From Development Index (01) of eight stations, the ratings are only one area 
(station 5) showed very good development, five areas (stations 2, 3, 6, 7 and 
8) showed good development and two area (stations 1 and 4) showed fair 
development. For the Conditions I ndex (CI) ,  five areas (stations 1 ,  2, 4, 7 and 
8) were in  good conditions and three areas (stations 3 ,  5 and 6) were in fair 
cond itions. The Succession I ndex (SI) showed one area (station 4) was in a 
poor succession ,  five areas (stations 2 ,  3 ,  5 ,  7 and 8) were in a very poor 
succession and two areas (stations 1 and 6) cou ld not be determined. 
Seagrasses were only found at stations 5, 6, 7 and 8, which are sheltered 
from the monsoon of the South China Sea . A total of seven seagrass species 
were found in these areas between the depths of 4 to 6 m .  The dominant 
species was Cymodocea serrulata whereas Enhalus acoroides was the lesser 
species. 
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BABI 
PENGENALAN 
Isti lah bentos d i  dalam biologi marin adalah tertumpu kepada haiwan 
yang hidup di dalam ataupun di luar sedimen. lanya dibahagikan kepada tiga 
saiz kumpulan .  Mikrobentos adalah merupakan haiwan satu sel , makrobentos 
adalah haiwan besar yang boleh di I ihat, biasanya bersaiz lebih daripada 0.5 
mm ia itu mengikut saiz mata jaring penapis dan meiobentos pula merupakan 
kumpulan haiwan bersaiz di antara mikrobentos dan makrobentos (Moverley , 
1 998). 
Makrobentos atau makroinvertebrat merupakan struktur komuniti 
penting d i  dalam ekosistem marin. Makrobentos adalah al iran rantai makanan 
kepada organisma marin  lain dan memberi kesan pantas terhadap perubahan 
fizikan dan kimia persekitaran .  Makrobentos menyediakan sumber makanan 
kepada ikan dan manusia mendapatkan sumber protein daripada ikan 
tersebut. Organisma seperti cacing , siput, haiwan dwicengkerang dan udang 
merupakan sumber makanan utama kepada ikan dan haiwan lain. 
Menurut Davis ( 1 99 1 ), organisma in i  mendapat makanan secara 
menapis air laut, pemangsaan atau menelan sedimen lembut dan 
memuntahkan bahan yang tidak dihazamkan.  Oi antara organisma yang d i  
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katogerikan sebagai bentos adalah seperti ketam, cacing, haiwan yang 
mempunyai cengkerang dan bergerak secara perlahan seperti siput, landak 
laut, mentimun laut dan yang melekat tetap pada benda pepejal seperti buran 
dan teritip (Jadual 1) . 
Jadual 1 : Kumpulan bentik samudera yang biasa (Sumber : Davis ,  1991) 
Fi lum 
Porifera 
Coelenterata 
Annelida 
Mol luska 
Pelecypoda 
Gastropoda 
Arthropoda (Crustacea) 
Echinodermata 
Contoh Organisma 
Span 
Karang dan anemon 
Cacing bulat 
Kerang, tiram dan scallop 
Siput 
Teritip, udang dan ketam 
Sand dollar, landak laut, tapak sulaiman 
Porifera samudera mempunyai kepentingan dari segi ekonomi. lanya 
tidak mempunyai organ pembiakan, saraf, otot dan organ respirasi .  Haiwan ini 
hidup di kawasan permukaan berbatu yang terl indung dan d icelahan yang 
kurang persaingan untuk mendapatkan sumber cahaya matahari (Fell ,  1975; 
Levinton, 1 985; Barnes dan H ughes, 1 996) . Span merupakan haiwan yang 
makan secara menuras di mana air akan masuk ke dalam badan dan nutrien 
yang di tapis akan menjadikan makanan (Minchin, 1992; Gremli dan 
Newman, 1995; Levinton, 1985) . 
Fi lum Coelentrata atau Cnidarian mengandungi kelas-kelas haiwan 
bentik seperti Hydrozoa dan Anthozoa (Levinton, 1982b). Rangka kalsium 
karbonat yang dirembeskan oleh kumpulan koloni karang adalah sehingga 
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beberapa meter garis pusat di mana karang ini hidup d i  kawasan yang boleh 
d itembusi cahaya matahari (Dawson, 1 966) . Haiwan Coelentrata atau 
Cnidarian mempunyai sel-sel penyengat yang dipanggi l  nematosit. l anya 
digunakan untuk melindungi diri daripada musuh (Levinton 1 982b; Barnes, 
1992). 
Cacing polycheate adalah annelida samudera yang selalu d itemui dan 
ia boleh bergerak atau tidak bergerak dan ada juga yang hidup berenang 
bebas tetapi kebanyakanya mendiami kawasan dasar dan mengorek dasar 
laut (Mc Connaughey, 1 978; Levinton, 1 985; Barnes, 1 987; Davis,  1 99 1 ) . 
Sebahagian besar daripada varieti haiwan sama ada d i  daratan, air 
tawar atau marin adalah terdiri daripada Filum Mol luska (Barnes, 1 987) . Dari 
segi kepentingan ekonomi Molluska seperti kepah, tiram dan kerang 
mempunyai ni lai yang tinggi (Barnes, 1 987) .  
Fi lum Echinodermata terdiri daripada empat kelas iaitu Astroidea , 
Echinoidea, Ophiuroidea dan Holothuroidea. Manakala satu kumpulan lagi 
adalah Crinoidea yang tidak boleh bergerak iaitu lelepuk laut. Semua 
echinodermata adalah haiwan yang besar dan yang terkecil berukuran 1 cm 
garis pusat (Smith , 1 984; Levinton 1 985; Barnes, 1 987; Davis, 1 99 1 ). 
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Ekosistem terumbu karang adalah suatu yang produktif dan kaya 
dengan hidupan semujadi di kawasan tersebut (Dahl, 1981; De Silva et aI., 
1983; Randall dan Eldredge 1983; Nash, 1989). Terumbu karang terbentuk 
daripada biota laut yang menghasilkan kapur, khususnya Molluska, 
Echinodermata, Crustacea, Polycheata, Porifera dan Tunicate (Randall dan 
Eldredge, 1983). 
Batu karang adalah tergolong dalam fi lum Cnidaria, di mana dalam 
fi lum ini termasuklah hydroids, obor-obor Oel ly fish), karang lembut dan 
karang gorgonia, anemone laut (sea anemones), "sea whips" dan kipas laut 
(Sea Fans). Batu karang boleh d ikelasifikasikan atau d i  bahagikan  kepada 
dua ia itu batu karang jenis lembut dan batu karang jenis keras (Johnston, 
1986) . Tetapi Odum (1971), pula menyatakan bahawa batu karang adalah 
merupakan haiwan yang tergolong dalam fi lum Coelentrata dan ianya bukan 
komuniti heterotropik tetapi merupakan ekosistem yang lengkap dengan 
struktur yang melibatkan biojisim tumbuhan. 
Menurut Ditlev ( 1 980) dan Veron (1986) , klasifikasi terumbu karang 
adalah berdasarkan kepada bentuk kerangka karang itu sendiri (Jadual 2). 
Pembinaan terumbu yang terdapat di Wilayah I ndo-Pasifik diklasifikasikan 
seperti berikut : 
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Jadual 2 : Klasifikasi Terumbu Karang Yang Terdapat Oi Kawasan Wilayah I ndo-
Pasifik .  
Kelas Sub Kelas Order Sub Order Famili 
Astrocoeniidae 
Astrocoeniina Pocilloporidae 
Acroporidae 
Agariciidae 
Thamnastreidae 
Fungiina Sederastreidae 
Fungidae 
Poritidae 
Zooantharia Scleractinia Faviidae 
Trachyphylliidae 
Oculinidae 
Faviina Meandrinidae 
Merulinidae 
Anthozoa Mussidae 
Peetinidae 
Caryophylli ina Caryophylli idae 
Oendrophylliina Oendrophylliidae 
Stolonifera Tubiporidae 
Octocorallia 
Coenothecalia Helioporidae 
Milleporina Milleporidae 
Hydrozoa 
Stylasterina Stylasteridae 
Terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang komplek di  
kawasan tropika d i  mana ianya terdapat d i  kawasan air cetek yang d itembusi 
oleh cahaya matahari (Odum dan Odum, 1 955; Nybakken, 1 993; Fitt et al., 
1 993) . Batu karang adalah sangat unik kerana kehidupannya yang simbiosis 
dengan alga zooxanthellae. Alga terse but adalah dari genus Symbiodinium 
sp. yang menyediakan sumber makanan kepada batu karang tersebut 
(Crowford et al., 1 987; Barnes, 1 987; Zakaria, 1 996; Barnes dan Hughes, 
1 996) . 
